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  لخصم
بمدرسة محمدية الابتدائية  الصف الخامس لدى طلبة العربية اللغة تعليم في التعزيز تطبيق
 الاسلامية المتكاملة بندار لامبونج
 إنتان روكمانا
الدعلم للطلبة، لا يزاؿ ىناؾ طلبة يفتقركف خلفية ىذا البحث ىي الدافع الدنخفض الذم يقدمو 
م لغب أف يكوف لدل يإلى الانضباط، كلؽيل الطلبة إلى الشعور بالدلل في التعلم. لذلك في عملية التعل
كالعقوبات التعزيزية ىي أدكات تعليمية مستمدة من  الثوابالدعلمتُ استًاتيجيات كأدكات تعليمية فعالة. 
عتبر فعالة للغاية كالتي تستخدـ كأدكات تعليمية. ىذا النوع من البحث ىو النظريات السلوكية التي ت
البحث النوعي الوصفي. البحث النوعي ىو البحث الذم ينتج بيانات كصفية في شكل كلمات (لؽكن 
نطقها بالبحث الديتٍ كالاجتماعي كالثقافي كالفلسفي) كالدلاحظات الدتعلقة بالدعتٌ كالقيم كالفهم. 
كالثانوية. طرؽ جمع البيانات عن طريق  رئيسيةىي مصادر البيانات ال ا البحثيانات في ىذمصادر الب
البيانات،  تخفيضالدلاحظة كالدقابلة كالوثائق. تحليل البيانات باستخداـ التحليل التفاعلي مع خطوات 
 .كعرض البيانات، كالتحقق من البيانات
السابق، لؽكن للباحثة أف تستنتج أف تطبيق استنادنا إلى الدناقشة التي تدت في الفصل 
التعزيز (الثواب كالعقاب) في تعلم اللغة العربية يتم لتحفيز الطلبة في عملية التعلم على القياـ 
بذلك، كتعليم شعور بالدسؤكلية كتعريف الحياة بالانضباط. يتضح ىذا أف الافتقار إلى الحافز 
م عن الافتقار إلى التعزيز من قبل الدعلمتُ. لذلك كالاىتماـ كالانضباط في تعلم الطلبة ناج
لغب أف يكوف لدل الدعلمتُ مهارات في توفتَ التعزيزات للطلبة من أجل تحقيق الأىداؼ 
 التعليمية الدطلوبة.
 .م اللغة العربيةي، العقوبة، تعلالكلمات المفتاحية: التعزيز، الثواب
  
   
   
  شعار
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  إهداء
 
 :إلى ىذه الرسالة العلميةأقدـ 
على كل  ماركسمياتي. نشكرك السيدة ككالدتي السيد شاىدين مكالد، بوبافالمحكالدم  .ٔ
من صبر كإخلاص في تثقيفي كتربيتي للحب كالصلوات التي ترافقتٍ  ماما لديك
، بجامعة رادين إنتاف الاسلامية الحكومية لامبونجدائمنا، حتى أتدكن من إكماؿ 
 .شغوؼ في تحقيق ُمثالي كآمالي مافأنت
 .لي لتحقيق لصاح تعليمي دائمنا الدعم كالدشورة وفقدمي ذينال بوبوفالمحعائلتي  .ٕ
 .أصدقائي الذين يقدموف دائما الددخلات كالتحفيز لي .ٖ
 الجامعة المحبوبة، جامعة رادين انتاف الاسلامية الحكومية لامبونج. .ٗ
 
  
  ترجمة الباحثة
 
، منطقة فرعية بولاك برينجإف، في أركمانتي في قرية إنتاف رككمانا اسمب الباحثة تكلد
من الزكج لثلاثة أشقاء  الأكلى البنت ت، ككانٜٜٚٔ أكتوبر ٛٔ، في يةنوبالج منطقة أكو في
 السيد شاىدين كالسيدة ركسمياتي.
 في عاـ الددرسة الابتدائية الحكومية أركمانتي كتخرجت  في اتعليمه الباحثة تبدأ
ثم  ٖٕٔٓفي عاـ  تتخرجك  الددرسة الدتوسطة الزائدة الحناف في اتعليمه كاصلت، ٕٓٔٓ
في عاـ كتخرجت  بولاك برينجإف  ٔاستمرت تعليمها إلى الددرسة العالية السلامية الحكومية 
كلية   اللغة العربية في قسمفي برنامج  ةكطالب  باحثةالتم تسجيل  ٕٙٔٓ. ثم في عاـ ٕٙٔٓ
 .لامبونج الاسلامية الحكمية امعة رادين إنتافبج تربية كتدريب الدعلمتُ
 اللغة العربية طلبةفي منظمة رابطة  الباحثة ت، سجللبةاكطخلاؿ فتًة كجودىم  
 ، منطقةكام غاليو في قرية )NKK( في برنامج لزاضرات العمل الحقيقي تشارك، ثم  )JMH(
في نفس العاـ إلى  تانضم. ثم ٜٕٔٓفي عاـ  الجنوبية، لامبونج تالصونج بينتانج فرعية
 .ر لامبونجابند كالياكم الختَية الثانوية الاسلاميةالددرسة  في ) )LPP( برنامج الخبرة الديدانية
  
  كلمة الشكر والتقدير
 
الحمد لله، كل الشكر الجزيل على جميع النعم التي قدمها الله سبحانو كتعالى لنا، أم 
الرسالة من إنهاء ىذه  باحثةالتمكن تحساف، حتى الإفي شكل بركات الإلؽاف كالإسلاـ ك 
بشكل جيد على الرغم من أنو لا يزاؿ ىناؾ الكثتَ من الأخطاء كالعيوب. قد يتم  العلمية
نبي آخر كال كىو الرسوؿ، كزعيم للؤمة، صلى الله عليو كسلمدائمنا للنبي لزمد صلاة كسلاما 
 .ىي الدين الإسلاـك في العالم كإظهار الطريقة الدشرقة  لأتم الاخلاؽ الكرلؽة تم إرسالو 
ككتابة علمية كقدمت لاستكماؿ الدتطلبات من أجل   الة العلميةالرسجمعت ىذه 
كلية التًبية كتدريب الدعلمتُ من بفي تعليم اللغة العربية،  الجامعية الاكلىالحصوؿ على درجة 
الرسالة في إعداد ىذه  اأنه باحثةالدرؾ تك جامعة رادين إنتاف الحكومية الإسلامية لامبونج، 
أيضنا  الباحثةدرؾ تن الكماؿ، كىذا سبب القيود الدوجودة في نفسي. لا يزاؿ بعيدن ا ع العلمية
لا ينفصل عن الدساعدة الدقدمة من لستلف الأطراؼ. لذلك،  الرسالة العلميةأف كتابة ىذه 
 :كتقديرىم الشرفاء مشكرىعن  تعرب باحثةالفإف 
ستشار لجامعة رادين إنتاف الد، الداجستتَ السيد الاستاذ الدكتور الحاج لزمد مكرم .ٔ
 .لامبونجالحكومية  الإسلامية 
كلية التًبية كالتعليم   ة، عميدالداجستتَةنتَفا ديانا  ةالحاج ةالدكتور  السيدة الاستاذة .ٕ
 .بجامعة رادين إنتاف الحكومية الإسلامية لامبونج
في كلية لقسم تعليم اللغة العربية  ةرئيس،  الداجستتَةمي ىجرية أالسيدة الدكتورة  .ٖ
 .التًبية كالتعليم بجامعة رادين إنتاف الحكومية الإسلامية لامبونج
 الحاج  كالدكتور الأكلى ة، الدشرفالداجستتَةني سغالا، داامك ر  ةالحاج ةالدكتور السيدة  .ٗ
الكثتَ من الوقت ككرس  ياقضلزمد أكماف شاه الداجستتَ، الدشرؼ الثاني اللذاف 
 .ستكماؿ إعداد ىذه الرسالة العلميةفي ا باحثةالفي توجيو  اأفكارلع
أثناء  باثةكالددرستُ كالدوظفتُ الذين ساعدكا كرعوا ال ةالتًبي ةجميع المحاضرين من كلي .٘
بجامعة رادين إنتاف الحكومية الإسلامية بكلية تربيو كتدريب الدعلمتُ  ادراسته
 .لامبونج
أثناء إعداد  الباحثةستخدمها تالدركزية كالكلية الذين قدموا الكتب التي  ةالدكتبقادة  .ٙ
 .الرسالة العلمية
 الابتدائية الاسلامية الدتكاملة لزمدية الددرسةرئيسة  اليسانية. ،جمرة الصالحةفيتا  .ٚ
 .ر لامبونج التي قدمت الدساعدة كالبحث العلمي للمدرسة التي يقودىاابند
 لزمدية الددرسةفي  عربية للصف الخامسللغة ال علمكم اليساني ،عكا سبوترا .ٛ
 .الذم ساعد كثتَان أثناء البحث ر لامبونجابند الابتدائية الاسلامية الدتكاملة
الابتدائية  لزمدية الددرسة كلي الفصل للصف الخامس، اليسانية، بسبيتا سارم لينا .ٜ
 .أثناء البحث باحثةالالعديد من  ت ساعدتيالر لامبونج ابند الاسلامية الدتكاملة
على  متعليم اللغة العربية، شكرا لكقسم ل ٕٙٔٓ في السلاحصديقاتي  .ٓٔ
في  لباحثةلكقتنا معا الذين قدموا الدساعدة على حد سواء الدافع كالددخلات 
 .ه الرسالة العلميةاستكماؿ ىذ
جميع الأطراؼ الدشاركة في الدساعدة في استكماؿ ىذه الرسالة العلمية التي  .ٔٔ
 .لا لؽكن ذكرىا كاحدة تلو الأخرل
 لا يزاؿ ىناؾ العديد من أكجو القصور في  اأنه الرسالة العلميةفي كتابة  حثةبادرؾ الت
بشدة النقد كالاقتًاحات لتحستُ الكتابة في  باحثةالتوقع تالمحتول كالشكل. لذذا السبب، 
 .الدستقبل
نأمل أف تحصل الدساعدة الدخلصة من جميع ىذه الأطراؼ على صدقة كمكافأة 
مفيدة بشكل  الرسالة العلميةأف تكوف ىذه  تكتعالى. أختَان، آملمزدكجة من الله سبحانو 
 .كبشكل عاـ لجميع القراء باحثةللخاص 
 
  ٜٕٔٓديسمبر  ٜٕر لامبونج ،ابند
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  الأول الباب
 مةمقد  
 
 الموضوع تأكيدأ. 
 عدة أكلان  صفت سوؼ ،الرسالة العلمية ىذه فهم لتسهيل مبدئي كإطار
 ميتعل في التعزيز تطبيق": ىو كموضوعها الرسالة العلمية ىذه وضوعبِ تتعلق مصطلحات
محمدية الابتدائية الاسلامية المتكاملة بمدرسة  الخامسالصف  طلبةلدى  العربية اللغة
 الباحثة تاجتح ،الرسالة العلمية ىذه الدوضوع من فهم في الأخطاء لتجنب. "بندار لامبونج
 :يلي كما للموضوع تأكيد تقديم إلى
 التطبيق .0
 1 .لشارسة أك فرضنا التطبيق يعد الكبتَ، الإندكنيسي القاموس في
 التعزيز .1
 اللفظية غتَ أك اللفظية الاستجابة أشكاؿ من شكل أم ىو) tnemecrofnier( التعزيز
 التغذية الراجعة أك معلومات تقديم إلى تهدؼ كالتي ،الطلبة لسلوؾ تُعطى فعل كردكد
 2 .التصحيح أك التشجيع من كعمل تصرفاتهم عن) طلبةال( للمستلم) kcabdeef(
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  ميالتعل .2
. البعض بعضها مع متًابطة متنوعة مكونات من يتكوف نظاـ عن عبارة ميسالتعل
 3 .كالتقييم كالطرؽ كالدواد الأىداؼ الدكونات ىذه تشمل
 العربيةاللغة  .3
 من الجيدة العلمية الكنوز نقل في مهم دكر كلذا دكلية تواصل أداة ىي العربية اللغة
 كالنظريات العلـو من العديد تبادؿ خلاؿ من الحياة لرالات جميع كتغطي آخر، إلى جيل
 4 .النبيلة كالقيم كالأمثاؿ كالشعور كاحد، بفكر الأمة أطفاؿ لتوحيد ككوسيلة
  مدرسة محمدية الابتدائية الاسلامية المتكاملة بندار لامبونجال .4
 تعليمية مؤسسة ىي الددرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج
 تقع. خاص كضعو الذم الأساس مستول على العلـو نميةكت لتطوير كمنتدل رسمية
TR زقاؽ الددرسة  ،شارع بولاك سالصإيانج في الددرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة
 .بندار لامبونج مدينةسوكارامي قرية  ،  ٚٓٓ
 على لػتوم أعلاه الرسالة العلمية موضوع أف نستنتج أف لؽكن ،الدوضوع تأكيد من
 الصف طلبةدل ل العربية اللغة ميتعل في التعزيز تطبيق عن للكشف تسعى بحثية كعملية فهم
 .لامبونج بندار الابتدائية الاسلامية الدتكاملة مديةبِدرسة لز الخامس
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  الموضوع اختيار أسبابب.  
 .التعليمية الأىداؼ تحقيق في استخدامها لؽكن كأداة التعزيز توفتَ ألعية .ٔ
 .طلبةال ميتعل تحفيز في الدعلموف يبذلذا التي الجهود أحد العطاء يعد .ٕ
 الابتدائية الاسلامية الدتكاملة مديةبِدرسة لز خاصة الدعلمتُ، تفكتَ في كمسالعة .ٖ
 .لامبونج بندار
 
 البحث خلفيةج. 
 اللغة. كأىدافهم نواياىم عن للتعبتَ العرب يستخدمها تواصل كأداةية  عربال لغةال
 في. العربية اللغة الأدب مصادر من العديد تستخدـ حيث عالدية لغة الآف ىي العربية
 العربية اللغة دراسة يتم كلكن فقط، دينية كلغة العربية اللغة دراسة يتم لا اليـو ، إندكنيسيا
 الأدب أك العربية النصوص ككذلك الشريف كالحديث الكريم القرآف من آيات تفستَ أك لفهم
 ).ٕٙٔٓ ، iratseL( العربي
 من كميسر الدعلم مع العربية اللغة ميتعل طلبةال لتعليم لزاكلة ىو العربية اللغة ميتعل
 الدكونات، من العديد ىناؾ العربية، اللغة ميتعل عملية في. الدرجوة الأىداؼ تحقيق أجل
 طلبةكال الدعلموف. كالدعلمتُ طلبةكال التعلم كتقييم التعلم كطرؽ كالدواد ميالتعل أىداؼ كىي
 .التعليمعملية  تدير التي الدكونات ىم
 التواصل على القدرة تطوير على قادرنا تكوف أف ىو العربية اللغة ميتعل من الغرض
 كالتحدث الاستماع ىي اللغة في مهارات أربع تتضمن كالتي ككتابينا، شفهينا العربية باللغة
  لتصبح الأجنبية اللغات إحدل باعتبارىا العربية اللغة بألعية الوعي كتعزيز كالكتابة كالقراءة
 .الإسلامية التعاليم مصادر يفحص الذم خاصة للتعلم، الرئيسية الأداة
 الصحيح التدريس نهج تحديد على قادرنا الدعلم يكوف أف لغب العربية، اللغة ميتعل في
 أف طلبةال على لغب ،عملية التعليم في. بالدوضوع طلبةال اىتماـ لزيادة ،عملية التعليم في
 بشكل عملية التعليم أىداؼ تحقيق لؽكن حتى بنشاط كالعمل التصرؼ على قادرين يكونوا
 .صحيح
 ضركرينا الدعلم من الدقدـ التعزيز يعد التعلم،/  التعليم أنشطة في طلبةال دكر لتوسيع
 في الخارج من الدافع على حصل إذا إلصازاتهم، لتحستُ السعي الأفراد كسيواصل. للغاية
 في كمتعة نشاطنا أكثر طلبةال كجعل الاىتماـ لزيادة الطرؽ إحدل تتمثل 5 .إلغابي تعزيز صورة
 .الثواب منح طريق عن التعلم
 تكوف أف لؽكن). atamardnec( تذكار أك ثوابك للآخرين يُعطى شيء ىي ثوابال
 لإلصازات كفقنا تعديلو لؽكن كما تقدلؽو، الدانح يريد ما على بناءن  شيء، أم الدمنوحة الجوائز
 في الحق شخص لكل. كعمره كمهنتو الفرد كضع على للجائزة الدتلقوف يعتمد لا. الشخص
 6 .معينة دكافع لديو شخص من ىدية على الحصوؿ
 الخاصة التعلم لسرجات تحستُ في طلبةلل كدافع كتحفيز تشجيع بِثابة الثواب تعتبر
 مدح شكل في يكوف أف لؽكن بل فحسب، مواد شكل في الجائزة منح يكوف كلا بهم،
 .ذلك إلى كما إبهامية كتهديدات إلؽاءة كرؤكس كتصفيق كابتسامات
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  طلبةال اىتماـ من يزيد أف لؽكن الذم الشخص لسلوؾ إلغابية استجابة ىي ثوابال
 حاكؿ إذا. طلبةال على مهم تأثتَ لو لكن للغاية، بسيطنا التعزيز إعطاء يبدك. كنشاطهم
 تعليق، أك تقدير أم إعطاء دكف طلبةبال مباؿ غتَ الدعلم لكن الجيد، العمل إظهار طلبةال
 أك الثواب إعطاء ألعية تكمن كىنا. الدرس متابعة في حماسة أقل طلبةال لغعل قد ىذا فإف
 .الذدايا
 ىي) tnemhsinuP( كالعقوبات العقوبة، تنفيذ لغب ،الثواب تقديم إلى بالإضافة
 قطع أك الحبس مثل ليست ىنا الدقصودة كالعقوبات التعليم، في تعامل كلكنها سلبي، تعزيز
 انتهاؾ بسبب الأطفاؿ أخطاء على يعاقب أف لؽكن. تعليمي العقاب لكن الأيدم،
 كراءىم، تُركوا التي الدراسية الدواد إلى الإشارة مع الأرض، تجتاح عقوبات شكل في الانضباط
 7 .للغاية تعليمي شيء أم أك
 أف لؽكن فإنها كحكيم صحيح بشكل أعطيت إذا لكن السلبي، التعزيز ىي العقوبة
 العقوبة تطبيق يهدؼ 8 .العقوبة مبادئ فهم الدعلم على لغب لذلك تحفيزية، أداة تكوف
 التي الأخطاء تكرار كليس بالقواعد، الالتزاـ على طلبةال تحفيز إلى طلبةال على الدطبقة
 .السلبية بالإجراءات طلبةال كتوعية سابقنا ارتكبت
 تعليمية طريقة الإسلامية، التًبية في خبتَ كىو النحلاكم، يقتًح الإسلامية، التًبية في
 عرض ىي التًىيب طريقة. كالطرب التًىيب طرؽ ىي كأحدثها القرآنية الطريقة على تعتمد
 مصحوبة بالآخرة كالتمتع بالرضا الله كعد ترغيب يعتٍ الآخرة، الحياة سعادة سياؽ في التعلم
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  بسبب) الله كعد( العقاب سياؽ في التعلم مادة عرض ىو التهدب يكوف بينما بالإقناع،
 9 .الدرتكبة الخطيئة
 الله تعاليم ينكر أك سيئة بأعماؿ يقـو من ككل كالجحيم، الجنة كجود الإسلاـ يعلم
 عن كيتخلى أكامره كيطيع حسنة بأعماؿ يقـو شخص كأم لؼطئ، سوؼ كتعالى سبحانو
 :ٛ-ٚ: الزلزلة سورة في تعالى الله يقوؿ. لزظوراتو
 ۝1َكَمْن يػَّْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرًّا يػَّرَُه   ۝1َمْن يػَّْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػْرنا يػَّرَه ُف َ
 ayacsin ,haraz tarebes nakiabek nakajregnemapaisgnarab akaM“ :aynitrA
 tarebes natahajek nakajregnem apaisgnaraB naD .ayn)nasalab( tahilem naka aid
 01.)8-7 :halazlaZ-lA .S.Q( ”.ayn)nasalab( tahilem naka aid ayacsin ,haraz
اب و الث على يتفوقوف الذين ةبالطل لػصل أف الطبيعي من أعلاه، الفقرة إلى استنادنا
 ابو الث أف اعتبارؾ في ضع لكن. العقاب على أخطاء يرتكبوف الذين ةبالطل لػصل أف
 .أدائهم تحستُ من يتمكنوا حتى ةبللطل كالتشجيع النتائج توفتَ إلى يهدفاف كالعقاب
 الذم الحافز الطفاض ذلك في بِا ىذا البحث كراء تكمن أساسية قضايا أربع ىناؾ
 الشعور إلى طلبةال كلؽيل الانضباط، إلى يفتقركف طلبة ىناؾ يزاؿ كلا ،طلبةلل الدعلموف يعطيو
 .إرضاءن  أقل طلبةال تعلم كنتائج ميالتعل في بالدلل
الابتدائية الاسلامية  بِدرسة لزمدية البحث على السابقة الدلاحظات كقت في ثم
 اتدام ٓٓ:ٔٔ الساعة في خميس يـو في العربية اللغة ميتعل تنفيذ تم. لامبونج بندار الدتكاملة
 للمادة مناسبة طرؽ باستخداـ الدادة الدعلم يشرح ،عملية التعليم كقت في. ٓٓ:ٕٔ حتى
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 . التعزيز الإجابة لؽكنهم الذين طلبةال إعطاء سيتم ثم. كالإجابة كالسؤاؿ الدباشرة الطريقة كىي
 كل ينطبق كلا اللفظية الثواب سول عرض يتم كلا الأقصى، بالحد ليس الدطبق التعزيز لكن
 استخداـ تم العربية، اللغة مدرسي أحد مع مقابلة إجراء عند 11 .طلبة كل على الدعلمتُ
 لزدكد، التعزيز توفتَ لكن. كتشجيعهم طلبةال لتحفيز عملية التعليم في كالعقوبات الثواب
 21 .الأحياف بعض في فقط
 أف ، الخامس الفصل في طلبةال أحد مع الباحثة أجراىا التي الدقابلات بنتائج معززة
 على كاحدة مرة حصل ذلك، كمع. يتم ما نادران  كعقاب ثواب شكل في التعزيزات توفتَ
 عندما جدن ا سعيدن ا كاف. حقنا الدهمة بهذه قاـ عندما كالشوكولاتو الحلول مثل مكافآت
 الذين طلبةلل العقاب الدعلم يعطي للعقوبة، بالنسبة. ثوابال مثل ملاحظات دراستو تلقيت
 .تدريسها يتم التي الدواد شرح أك تكرار مثل للدركس أقل اىتمامنا يولوف
 31
الابتدائية الاسلامية  بِدرسة لزمدية: ذلك في بِا ر بحث بإجراء الباحثة طريقة تهتم
 من كاحدة العربية اللغة تجعل التي الددارس من كاحدة ىيلامبونج.  بندار الدتكاملة
 برنامج الخامس الفصل في العربية اللغة تعلم عملية كيفية حوؿ الكاتب فضوؿ الدوضوعات،
 في استخدامها لؽكن كأداة كالعقاب الثواب إعطاء ألعية لامبونج، بندار المحمدية متكامل
 اللغة ميتعل في كالعقاب ثوابال تطبيق كيفية عن الكاتب كفضوؿ التعليمية الأىداؼ تحقيق
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  بندار الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بِدرسة لزمديةلدل طلبة الصف الخامس  العربية
  لامبونج.
 كالدعاقبة الذدية فعالية" الدعنوف سرىاف الدين بحثال نتائج خلاؿ من أكثر تعزيزه تم
بِدرسة توناس درما الدتوسطة  الثامن الصف طلبةتعليم درس دين الاسلاـ لدل  تحفيز على
 ثالبح نتائج مع" ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ الحكومية كام غاليو لامبونج الجنوبية للعاـ الدراسي 
بِدرسة توناس  الثامن الصف لدل طلبة كالعقوبات الذدايا إعطاء أف تبتُ كالتي أجريت التي
 توفر أف لؽكن فعاؿ بشكل تنفيذىا درما الدتوسطة الحكومية كام غاليو لامبونج الجنوبية
 .طلبةلل التعلم التحفيز
 في التعزيز تطبيق " دراسة في الباحث تعمق أعلاه، الدذكورة الدشكلات ملاحظة بعد
بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة  الصف الخامس طلبةلدل  العربية اللغة تعليم
 ".بندار لامبونج
 
 البحث على الفرعي والتركيز التركيزد. 
 للحالات صلة ذات لرالات عدة أك كاحد لراؿ أك كاحدة ظاىرة ىو البحث لزور
 العربية اللغة تعليم في) كالعقاب سالثواب( التعزيز تطبيق على البحث ىذا يركز 41 .الاجتماعية
 .بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج الصف الخامس لدل طلبة
 :كىو الفرعي التًكيز لديو البحثأما ىذا 
 العربية اللغة ميتعل في اللفظية الثواب تطبيق .ٔ
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  العربية اللغة ميتعل في اللفظية غتَ الثواب تطبيق .ٕ
 العربية اللغة ميتعل في العقابية الحوافز تطبيق .ٖ
 العربية اللغة ميتعل في القمعية العقوبة تطبيق .ٗ
 
 البحث مشكلةه. 
 بعد البحث مشكلة تتم أعلاه، الدذكور البحث كتركيز البحث خلفية على بناءن 
 في البيانات لجمع الباحثة توجو أف لؽكن التي الأسئلة من شكل ىي البحث مشكلة ذلك،
 51 .المجاؿ ىذا
 :يلي كما الدشكلة الباحثة صوغت ثم
بِدرسة  الصف الخامس لدل طلبة العربية اللغة تعليم في اللفظية الثواب تطبيق كيف .ٔ
 ؟ لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج
 الصف الخامس لدل طلبة العربية اللغة تعليم في اللفظية غتَ الثواب تطبيق كيف .ٕ
 ؟ الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونجبِدرسة لزمدية الابتدائية 
 لدل طلبة العربية اللغة تعليم فيالعربية  اللغة تعليم في العقابية الحوافز تطبيق كيف .ٖ
 ؟بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج  الصف الخامس
بِدرسة  الخامسالصف  لدل طلبة العربية اللغة تعليم في القمعية العقوبة تطبيق كيف .ٗ
 ؟ لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج
 البحث أهدافو. 
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  أىداؼ 61 .كإثباتها كتطويرىا الدعرفة عن البحث ىو البحث من الذدؼ عاـ، بشكل
 :ىي ىذا البحث
 الصف الخامس لدل طلبة العربية اللغة تعليم في اللفظية الثواب تطبيق كيفلدعرفة   .ٔ
 لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج ؟بِدرسة 
الصف  لدل طلبة العربية اللغة تعليم في اللفظية غتَ الثواب تطبيق كيفلدعرفة   .ٕ
 بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج ؟ الخامس
لدل  العربية اللغة عليمت العربية في اللغة تعليم في العقابية الحوافز تطبيق كيفلدعرفة   .ٖ
 بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج ؟ الصف الخامس طلبة
 الصف الخامس لدل طلبة العربية اللغة تعليم في القمعية العقوبة تطبيق كيفلدعرفة   .ٗ
 بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج ؟
 ثالبح فوائدز. 
 كيوسع العلمية الكنوز من البحث ىذا يزيد أف الدتوقع من النظرية، الناحية من .ٔ
 .البحوث من مزيد لإجراء معلومات كمواد استخدامو كلؽكن الخطاب
 :يلي لدا مفيدن ا البحث ىذا يكوف أف الدتوقع من العملية، الناحية من .ٕ
 الباحث.  ) أ
 البحث نتائج تستخدـ البحث، لراؿ في عملية كتجربة ثاقبة نظرة تقديم
 كلؽكن العلمية الأكراؽ تجميع في كخبرة كمعرفة لزتًفتُ معلمتُ لتصبح كأحكاـ
 .خرلغنا لتكوف مسبق كشرط استخدامها
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 .793 .h ,dibI
  تعليميةال ؤسسةب). الد
 مرجع نفسو الوقت كفي كالدعلومات بالدعرفة البحث ىذا يساىم أف الدتوقع من
 .التعليمية للمؤسسات
 الدبحوثة الددرسةج). 
 لتحستُ العربية اللغة لدعلم كمدخلات استخدامها لؽكن الدراسة نتائج من
 .طلبةال تعلم نتائج
 البحث ح. منهج
 والإجراءات البحث هجمن. 0
 البحث فإف ،rolyaTك goB لػ ككفقنا نوعي، منهج ىو ىذا البحث في الدتبع النهج
 من بها التحدث لؽكن( كلمات شكل في كصفية بيانات ينتج بحث عن عبارة ىو النوعي
 ك كالقيم بالدعتٌ تتعلق كملاحظات ،)كالفلسفية كالثقافية كالاجتماعية الدينية البحوث أجل
 71 .التفاىم
 التفستَية، الفلسفة أك اللمعة كضع على تعتمد بحثية طرؽ ىي النوعية البحث طريقة
 كيتم أساسية، أدكات الباحثة يكوف حيث للكائنات، الطبيعية الظركؼ لفحص كتستخدـ
 ،)كالوثائق كالدقابلات، لرتمعة، الدلاحظات( التثليث طريق عن البيانات جمع تقنيات تنفيذ
 البيانات تحليل النوعي، البيانات تكوف أف إلى عليها الحصوؿ تم التي البيانات كتديل
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 .5 .h ,)2102 ,amgidaraP :atrakaygoY(  aroinamuH nad amagA
  كإلغاد الظواىر كبناء التفرد كفهم الدعتٌ لفهم ىي النوعية البحوث كنتائج نوعي/  استقرائي
 81 .الفرضيات
 البحث كمواقع الطريقة استخداـ كأسباب طرؽ كىي النوعي البحث إجراءات
 البيانات تحليل كتقنيات البيانات جمع كتقنيات العينات بيانات كمصادر البحث كأدكات
 91 .البيانات صحة اختبار كخطط
 البحث قعمو . 1
 البيانات على للحصوؿ البحوث إجراء في الدستخدـ الدوقع ىو البحث مكاف
بِدرسة لزمدية الابتدائية  تنفيذه كيتم التطوعية الدنطقة في البحث ىذا كيقع الدطلوبة،
 بندار ،يسوكارام ،سالصيانج شارع في يقع الذم ،الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج
 .لامبونج
 البيانات مصادر. 2
 02 .البيانات على الحصوؿ لؽكن حيث موضوع ىو ىذا البحث في البيانات مصدر
 الرئيسية البيانات مصادر من ىذا البحث في استكشافها تم التي البيانات مصادر تتكوف
 مستندات، شكل في إضافية بيانات مصادر إلى بالإضافة كإجراءات، كلمات شكل في
 كصور مكتوبة كمصادر كإجراءات، بيانات من تتألف البيانات كأنواع مصادر ككانت
 استدعاؤىم تم الذين أكلئك ىي البيانات مصادر فإف ،naleaK لػ كفقنا 12 .فوتوغرافية
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 ,fitarolpskE :tafisreB gnaY naitileneP kutnU fitatilauK naitileneP edoteM ,onoiguS 
 .01-9 .h ,)7102 ,atebaflA :gnudnaB( fitkurtsnoK nad fitkaretnI ,fitaterpretnE
91
 .493 .h ,.....nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS
02
 akeniR TP :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .271.h ,)3102 ,atpiC
12
 .211.h ,dibI
  لػ كفقنا نفسو، الوقت في. الدراسة في كالددرستُ كالأصدقاء كالدشاركتُ كالدخبرين بالدخبرين
 يُنظر أطرافنا أك قيمنا أك أشخاصنا أك كائنات البيانات مصادر تكوف أف لؽكن ، irotaS
 مصادر( الدادم البحث كائن في الاجتماعية الدواقف عن تعرؼ أنها على إليها
 22 ).الدعلومات
ىذا  في البيانات مصدر أف ستنتجت أف للباحثة لؽكن أعلاه، الوصف إلى استنادنا
 كالبيانات كالحقائق الدعلومات توفتَ لؽكنها التي كالأشياء كالكائنات الأشخاص ىو البحث
 .كالبحث دراستو تدت بِا الصلة ذات أك الدرتبطة كالواقع
 )remirp( ةالأساسي البيانات مصدر.  ) أ
 أف لؽكن الذم الرئيسي الدصدر ىو dnalfoL الدقصود ساسيةالأ البيانات مصدر
 البحث في.البحث لراؿ في تخفيفها تم التي الأحداث ككصف كالحقائق الدعلومات يوفر
 أك ملاحظتهم تدت الذين الأشخاص كأفعاؿ كلمات ىو الرئيسي الدصدر يكوف النوعي،
 32 ).الدلاحظة( معهم مقابلات إجراء
ىذا  في البيانات مصدر أف يستنتج أف للكاتب لؽكن أعلاه، الوصف إلى استنادنا
 استخدامو لؽكننا الذم الشخص أك البحث بهدؼ بو قمنا الذم الشخص ىو البحث
 اللغة كمعلم الددرسة مدير ذلك في بِا البيانات، أك الدعلومات على للحصوؿ كوسيلة
 .بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج طلبةك  العربية
 )rednukes( الإضافية بيانات مصادر. )ب
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32
 .96 .h ,dibI
  أك مكتوب شكل في سواء الوثائق، أشكاؿ جميع ىي الإضافية البيانات مصادر
 مصادر أنها على إليها الإشارة من الرغم على بالبحث، متعلقة فوتوغرافية صور في
 .الدراسة في الوثائق تجاىل لؽكن لا إضافية، بيانات
 البيانات جمع طريقة. 3
 البيانات، لجمع إجراءات ثلاثة الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث في البيانات لجمع
 .كالوثائق كالدقابلات الدلاحظة كىي
 الدلاحظة طريقة. )أ
 مراقبة خلاؿ من بها القياـ يتم البيانات لجمع أداة ىي) isavresbO( الدلاحظة
 فإف ،otnukirA لػ كفقنا. منهجي بشكل كتسجيلها فيها التحقيق لغرم التي الأعراض
 كتسجيل دقيق بحث إجراء خلاؿ من تنفيذىا يتم البيانات لجمع تقنية ىي الدلاحظة
 42 .منتظم
 خلاؿ من تتم البيانات لجمع تقنية ىي الدلاحظة أف إلى لطلص أف لؽكن لذلك
 .الذدؼ الكائن سلوؾ أك لحالة بسجلات مصحوبة كتكوف الدلاحظة،
 البيانات لأخذ كسيلة ىي لاحظةالد طريقة فإف أعلاه، الدذكور الفهم بعض من
 الطريقة ىذه تستخدـ. الديداف في الحدث أك للحالة الدباشرة الدلاحظة خلاؿ من
دل  ل العربية اللغة ميتعل في) كالعقاب ثوابال( التعزيز تطبيق حوؿ بيانات على للحصوؿ
 .بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج الخامس الصف طلبة
 الدقابلة طريقة. )ب
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 ,)araskA imuB :atrakaJ(  kitkarP nad iroeT fitatilauK naitileneP edoteM ,nawanuG mamI 
 .341.h
  فيها يستمع شفهينا تتم البحث في كإجابة أسئلة عملية عن عبارة الدقابلة تعتبر
 52 .الدعلومات أك الدعلومات إلى مباشرة لوجو أكثر أك شخصاف
 الدهيكلة الدقابلات كىي الدقابلات، من لستلفة أنواعنا (  ٕٕٓٓgrebetsE( يقتًح
 .الدهيكلة غتَ كالدقابلات الدهيكلة شبو كالدقابلات
 ىي الدهيكلة كالدقابلة ،مهيكلة مقابلة طريقة الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث في
 ككامل منهجي بشكل ترتيبها تم التي الدقابلة إرشادات ةالباحث فيها ستخدـت مقابلات
 .البيانات لجمع
 في) كالعقاب ثوابال( التعزيز تطبيق حوؿ بيانات على الحصوؿ ىي الطريقة ىذه
بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية  الخامس الصف طلبةدل ل العربية اللغة ميتعل
 .الدتكاملة بندار لامبونج
 التوثيق طريقة. )ج
 إلى تستند مستندات شكل في البيانات على للحصوؿ كسيلة ىو التوثيق
 بيانات عن الوثائق تبحث ،otnukirA imisrahuS ػل كفقنا. ذلك إلى ما أك السجلات
 نقوش، لرلات، صحف، نصوص، ملاحظات، شكل في الدتغتَات أك الأمور حوؿ
 62 .ذلك إلى كما الأعماؿ جداكؿ الاجتماعات، لزاضر
 في) كالعقاب ثوابال( التعزيز تطبيق حوؿ بيانات على الحصوؿ ىي الطريقة ىذه
بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية  الخامس الصف دل طلبةل العربية اللغة ميتعل
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 .38
62
 .472  .h,..…utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  كالدلف التنظيمي، الذيكل عن بيانات على كللحصوؿ ،الدتكاملة بندار لامبونج
 بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار الدعينتُ الدعلمتُ كعدد الشخصي،
 .البحث بهذا الدتعلقة الأخرل الوثائق ك طلبةال كعدد الدوظفتُ كعدد لامبونج
 البيانات تحليل ةقيطر . 4
 بشكل عليها الحصوؿ يتم التي البيانات كتجميع البحث عملية ىو البيانات تحليل
 .كالوثائق كالدقابلات الدلاحظات من منتظم
 فيضتخ أم ،namrebuH ك seliM مفهـو باستخداـ نوعينا بتحليل الباحثة قـوت
 التحقق/  الاستنتاج كرسم ،)yalpsid atad( البيانات كعرض ،)noitcuder atad( البيانات
 72 .)noitacifirev/gniward noisulcnoc(
 )noitcuder atad( البيانات فيضتخ. )أ
 الدلاحظات نتائج من جمعها تم أكلية بيانات ىي البيانات فيضتخ أنشطة
 ىذا البيانات تقليل يعد بسهولة، لفهمها تلخيصها ثم كمن الدصنفة، كالوثائق كالدقابلات
 كتجميعها كتركيزىا كاختيارىا البيانات شحذ إلى يهدؼ التحليل أشكاؿ من شكلان 
 82 .منها كالتحقق خلق للباحث النهائية الفرصة تتيح بطريقة
 يلخص البيانات تقليل أف يستنتج أف باحثةلل لؽكن أعلاه، الوارد الفهم على بناءن 
ىذا  في.البحث لتًكيز كفقنا الرئيسية الأشياء لؼتار ثم الحقل من جمعها تم التي البيانات
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82
 nad ataD narisfaneP ,ataD sisilanA ,atad nalupmugneP kokoP-kokoP ,otorbusidaH onibuS 
 .71.h ,)9002 ,PIKI ;gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP malad isadnemokeR
  الصف دل طلبةل العربية اللغة ميتعل حوؿ لرملو معرفة في أكلان  الباحثة رغبت ،البحث
 .بِدرسة لزمدية الابتدائية الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج الخامس
 
 
 )yalpsid atad( البيانات عرض. )ب
). yalpsid atad( البيانات عرض طريق عن متابعتها تتم البيانات، تخفيض بعد
 يكوف بحيث العلاقة، لظط في كترتيبها البيانات تنظيم يتم البيانات، ىذه عرض خلاؿ من
 92 .فهمها السهل من
 تقليص بعد الثانية الخطوة ىو ىذا البحث في البيانات عرض فإف ،للباحثة كفقنا
 ثوابال بتطبيق يتعلق فيما المجاؿ في لػدث ما فهم الباحثة على يسهل لشا البيانات،
بِدرسة لزمدية الابتدائية  الخامس الصف دل طلبةل العربية اللغة ميتعل في كالعقاب
 .الاسلامية الدتكاملة بندار لامبونج
 )noitacifirev/gniward noisulcnoc( التحقق/  الاستنتاج رسم. )ج
 استخلاص ىي كىوبرماف لدايلز كفقنا النوعية البيانات تحليل في الثالثة الخطوة
 لم إذا تتغتَ كسوؼ مؤقتة، الدقدمة الأكلية الاستنتاجات تزاؿ لا. منها كالتحقق النتائج
 طرح تم إذا كلكن. البيانات جمع من التالية الدرحلة تدعم قوية أدلة على العثور يتم
 إلى الباحث يعود عندما كمتسقة صحيحة بأدلة كدعمها مبكرة، مرحلة في الاستنتاجات
 03 .موثوقة استنتاجات ىي طرحها تم التي الاستنتاجات فإف البيانات، جمع لراؿ
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03
 .543 .h ,dibI
  البيانات صحة من التحقق. 5
 satidilav( الدصداقية اختبار النوعي البحث في البيانات صلاحية اختبار يشمل
 كالتأكيد ،)satilibailer( الدوثوقية ،)lanretske satidilav( النقل قابلية ،)lavretni
 مع كالدناقشة التثليث،. البيانات مصداقية اختبار ىو الرئيسي الشيء لكن ،)sativitkeybo(
 13 .السلبية الحالة كتحليل الأعضاء، من كالتحقق الأقراف،
 فحص ىو التثليث. التثليث ىي البحثىذا  في الدستخدمة البيانات صحة تقنية
 في تثليث ىناؾ كبالتالي،. لستلفة أكقات كفي لستلفة بطرؽ لستلفة مصادر من البيانات
 .للوقت كتثليث البيانات، جمع تقنيات في كتثليث الدصادر،
 صدرالد تثليث. )أ
 التحقق خلاؿ من تنفيذىا يتم التي البيانات مصداقية اختبار ىو الدصدر تثليث
 .مصادر عدة خلاؿ من عليها الحصوؿ تم التي البيانات من
 التقتٍ تثليث. )ب
 من التحقق طريق عن تنفيذىا يتم التي البيانات مصداقية اختبار ىو التقتٍ تثليث
 .لستلفة تقنيات باستخداـ الدصدر لنفس البيانات
 الوقت تثليث. )ج
 خلاؿ من جمعها تم التي البيانات. البيانات مصداقية على غالبنا أيضنا الوقت يؤثر
 العديد ىناؾ تكن كلم جددنا، الخبراء الأشخاص يزاؿ لا عندما الصباح في الدقابلة تقنيات
 أجل من السبب، لذذا. مصداقية أكثر تكوف حتى صالحة بيانات ستوفر الدشكلات، من
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  أك الدقابلات من التحقق طريق عن بذلك القياـ لؽكن البيانات، مصداقية اختبار
 الاختبار نتائج كانت إذا. لستلفة مواقف أك أكقات في الأخرل التقنيات أك الدلاحظات
 .البيانات من التأكد يتم حتى كتكرارنا مرارنا ذلك فسيتم لستلفة، بيانات تستخدـ
 23
 بعد فيما ستقـو كالتي التثليث، تقنيات الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث في
 أك الدلاحظات من التحقق ثم الدقابلات من عليها الحصوؿ تم التي البيانات بِقارنة
 .بها الوثوؽ كلؽكن الصحيحة البيانات على الباحثة لػصل حتى. الوثائق
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 291-981 .h ,dibI
  الثاني الباب
 إطار نظري
 
 ميالتعل في التعزيز .أ
 ىو منهم كاحد. التعليم في طلبةال لصاح على تؤثر التي العوامل من العديد ىناؾ
 الدعلم يكوف أف لغب ،في التعليم الأىداؼ تحقيق أجل من. تدريسو ككيفية الدعلم عامل
 ىي الدعلموف لؽتلكها أف لغب التي الكفاءات كإحدل الأىداؼ، ىذه تحقيق لدعم مؤىلان 
 .التعزيز إعطاء مهارة
. سلوؾ حدكث احتماؿ من تزيد نتيجة ىو التعزيز فإف ،kcortnaS .W nhoJ لػ كفقنا
 بينما ،)لرزم( يدعم حافز يتبعها لأنو الاستجابة استجابة زيادة تقوية في التعزيز، يعتٍ التعزيز
 مثاؿ. سارة غتَ أك ضار لزفز إزالة يتبعو لأنو الاستجابات تواتر سيزداد السلبي، التعزيز في
 طفلو يشعر بحيث مستمر، بشكل الدنزلي بالواجب للقياـ ابنو بتشويش الأب قياـ على
 33 .بعملو كالقياـ الدزعجة من بالتعب
 غتَ أك اللفظية الاستجابة أشكاؿ من شكل أم ىو) tnemecrofnier( التعزيز
 التغذية الراجعة أك معلومات تقديم إلى تهدؼ كالتي ،طلبةال لسلوؾ تُعطى فعل كردكد اللفظية
 ىي التعزيز أشكاؿ 43 .التصحيح أك التشجيع من كعمل تصرفاتهم عن) طلبةال( للمستلم
 ).tnemhsinup( كالعقاب) drawer( الثواب
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 08 .h ,..…uruG idajneM ,namsU rezU .hoM 
  مناقشة. التعزيز رفع يتم الذم ekidnrohT مصطلح بسبب كالعقاب الثواب تنشأ
 تشجيع( رئيسي كأساس كالخطأ التجربة حوؿ ملاحظاتو في ثورنديك قدمها التي التعزيز
 .للتعلم التعزيز لتوفتَ كالعقاب الدكافأة استدعاء الضركرم من التعلم، في التعزيز مع). دعمك 
 53
 )draweR( الثواب. 0
  الثوابتعريف . أ)
 ىو للمصطلح كفقا بينما. أجر أك مكافأة أك ثواب أك ىدية حرفينا تعتٍ الثواب
 تأتي الإسلاـ، منظور في. الفرد سلوؾ لتنظيم لطيف شيء شكل في عواقب إعطاء
 الإلغابية، الدكافع ىي الجوائز. كالأجر كالثواب الثواب منها مصطلحات بعدة الثواب
 ك الشخصي، كالاستكشاؼ كالدنافسة، كالطاقة، الدبادرة، إلى تؤدم أف لؽكن كالتي
 63. الإبداعية
 بالسعادة يشعركا أف طلبةلل لؽكن بحيث طلبةال لتعليم أداة ىي )drawer( الثواب
 أك تذكار أك كجائزة للآخرين يُعطى شيء ىي الذدية 73 .كتكافئهم أعمالذم لأف
 الثواب أف يستنتج أف للباحث لؽكن أعلاه، الدذكور الفهم بعض من 83 .atamardnec
 نتائج على تحصل لأنها طلبةلل كتُعطى الدشاعر ترضي التي التقدير أشكاؿ من شكل ىي
 .التعليمية العملية في تحقيقها تم جيدة
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 rajaleB iroeT malaD tnemhsinuP nad draweR napareneP“ ,imazmaZ ihdoR .huM
 .01 .h ,)5102 teraM( 1 .oN 4 .loV ,anumil’aT lanruJ .”emsiroivaheB
 .67.h ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ(nakididneP igolokisP ,bahaW ludbA ,miqatsuM 63
73
 ajameR TP :gnudnaB( sitkarP nad sitiroeT nakididneP umlI ,otnawruP milagN
 .281 .h ,)9002 ,ayrakadseoR
83
 .051 .h  ,..…rajaleb igetartS ,niaZ nawsA ,haramajD irhaB lufiayS 
  الذدايا إعطاء يعتٍ ثوابال". ثواب" الثواب مصطلح يسمى الإسلامية التًبية في
 منطقية كنتيجة الشخص يتلقاىا لطيفة معاملة الأساس في ىي الثواب. الأجور أك
 أحد. بنجاح تحقيقو أك عرضو يتم إلصاز أفضل أك) الصالحة الأعماؿ( الصالحة للؤعماؿ
 .الثواب ىي الصالحات تعاليم لوصف دائمنا الله يستخدمها التي الدصطلحات
93
 ككلمة  
 :كتعالى سبحانو الله
 ۝1۝1 اْلُمْحِسِنْتُ َ لػُِبُّ  كالّلو ُ  ۡ الاِخرَة ِ ثَػَواب ِ َكُحْسن َ الدُّ نْػَيا ثَػَواب َ الّلو فَاتهُم ُ
 kiab gnay alahap nad ainudid alahap akerem irebmem hallA akaM“
 ilA.SQ( ”.nakiabek taubreb gnay gnaro-gnaro iatnicnem hallA naD .tarihkaid
)841 : narmI
04
 
 الله منحها التي السماء صورة في الذدايا أك الثواب فإف أعلاه، الآية على بناءن 
 أعطى. العالم في حياتهم في البشر بها قاـ التي الصالحة الأعماؿ عن ناجمة كتعالى سبحانو
 سبحانو الله من جيد رد على الحصوؿ في الأمل خلاؿ من ذلك على مثالان  رسوؿ الله
 التعليم نظاـ يستخدـ أف لغب ذلك، رؤية عند. الدسلم دكافع من جزء ىو كحده كتعالى
 الختَ تتكرر بحيث الدافع لتوفتَ طفل كلبلا الث أك الذدايا لتقديم نظامنا الإسلامي
 14 .بنجاح تنفيذىا يتم التي كالإلصازات
 الذين طلبةلل الذدايا تقديم للمدرستُ كلؽكن الددرسة، في الذدايا تقديم أيضنا لؽكن
 لغب كلا الدراسي، للفصل التًكيج كقت في الذدية تقديم يتم أف لغب لا. إلصازات حققوا
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 nad draweR nairebmeP huragneP“,naubisaH aribmeG natuS ,inakuayS ,otnaidraM
 ranaM-lA hayiwanasT hasardaM awsiS stidaH na’ruQ narajaleP naasaugneP padahreT tnemhsinuP
 .742 .h ,)7102 rebmeseD-iluJ( 2 .oN 1 .loV ,hgalaB-lA  lanruJ .”nadeM
04
 .86 .h ,)6102 :gnudnaB( sidaH liB risfaT nad nahamejreT mirakluna’ruQ-lA
14
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( na’ruqlA nakrasadreB nakididneP iroet-iroeT ,helahS namharrudbA
 .322 .h ,)4991
  كلكن شطرنج، فصلية لعبة كل في تقرير بطاقة طلبةال يتلقى عندما ىدية الذدية منح
 لؽكن كالتعلم، التعليم أنشطة في. كالتعلم التعليم أنشطة في أيضنا بها القياـ لؽكن
 الدهاـ، إكماؿ في يتفوقوف الذين طلبةال من نوع أم شكل على الذدايا تقديم للمدرستُ
في  الانضباط تحستُ كلؽكن الدقدمة، التكوينية الاختبارات على صحيح بشكل كالإجابة
 24 .جرا كىلم الددرسة، قواعد كطاعة ،التعليم
 كاف إذا طلبةال من تعليقات على للحصوؿ كأداة الذدايا بفعالية الشعور سيتم
 أقل عادةن  سيصبح لأنو مبررنا، الذدايا تقديم يكوف لا ما كغالبنا صحيحنا، الاستخداـ
 على عملهم حصل إذا بنشاط طلبةال يدرس أف ُلؼشى. كالتعلم التدريس في نشاطنا
 يكن لم إذا كلكن. بجد العمل يريدكف طلبةال فقط ىدايا، ىناؾ لأف الدعلم، من مكافآت
 إذا الحكمة من سيكوف السبب، كلذذا العمل في كسالى طلبةال فسيكوف كذلك، الأمر
 فجأة قدـ آخر، بِعتٌ. جيدن ا المحددة الدهمة يكمل أف قبل مقدمنا طلبةال الدعلم لؼطر لم
 بالفخر يشعر الطريقة كبهذه. التعليمية الأنشطة نهاية في رائعنا إلصازنا يظهركف الذين طلبةلل
في  دائمنا الدنافسة على الآخرين طلبةلل تشجيع كىو مادة، شكل في تقديره يتم عملو لأف
 34 .التعليم
  الثوابأنواع . ب)
 الدادية، كغتَ الدواد كىي متعددة، أشكاؿ لذا التي التعلم طرؽ إحدل ىي الثواب
 لفظية كانت سواء الاستجابة، أشكاؿ جميع فهي ،)tnemecrofnierالتعزيز ( عثماف كفقنا
 يهدؼ كالذم ، طلبةال سلوؾ تجاه الدعلم سلوؾ تعديل من جزءنا تعد كالتي لفظية غتَ أك
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 051 .h ,..…rajaleb igetartS ,niaZ nawsA ,haramrajD irhaB lufiayS 
34
 .151 .h ,dibI
  أك تشجيع كعمل تصرفاتو عن) طلبةال( للمستلم التغذية الراجعة أك معلومات لتوفتَ إلى
 تتكوف التي الثواب لتنفيذ الأساسية الدهارات عثماف يشارؾ أعلاه، الفهم من. تصحيح
 :كىي عناصر، عدة من
 اللفظية ثواب) ٔ
 باستخداـ عنها التعبتَ أك اللفظية الثواب عن التعبتَ يتم ما عادة جيدة، كلماتأ).  
 الطيبة، الكلمات الدثاؿ سبيل على ذلك، إلى كما كالدوافقة كالتقدير الدديح كلمات
 .إلخ نعم، صحيح، جدن ا، جيد
 .بعملك سعيد أنا جدن ا، جيد عملك الدثاؿ سبيل على الجمل،ب). 
 لفظيةال غتَ ثواب) ٕ
 أك رأسو، ىز أك رأسو إلؽاءة الدثاؿ، سبيل على. الحركة متطلبات شكل في ثواب) أ
 ، الودكدين العينتُ أك ساطعنا، كجهنا أك غائمنا، أك إبهامو، أك تجعده، أك ابتسامتو،
 .الحاد الدظهر أك
 كسعادتو اىتمامو عن للتعبتَ طلبةال من الدعلم يقتًب. الاقتًاب طريق عن ثواب) ب
 يقف الذم الدعلم طريق عن بذلك القياـ لؽكن. مظهره أك سلوكو أك الدرس تجاه
 بجانب الدشي أك طلبةال من بالقرب الجلوس أك طلبةال لضو الدشي أك طلبةال بجانب
 .طلبةال
 كتقديره موافقتو عن الدعلم يعبر الدثاؿ، سبيل على. اللمس طريق عن ثواب) ج
 كرفع كالدصافحة، الكتفتُ، على طلبةال كضع خلاؿ من طلبةال كأداء طلبةال لأداء
 .الدباريات إحدل في يفوزكف الذين طلبةال أيدم
  التي الدهاـ أك الأنشطة استخداـ للمدرس لؽكن. لشتعة أنشطة شكل في ثواب) د
 في تقدمنا يظهر الذم طلبةال تعيتُ يتم الدثاؿ، سبيل على. كتعزيز طلبةال لػبها
 .مدرستو في جوقة كزعيم الدوسيقى دركس
 شكل في ىذه الرموز مكافآت تكوف أف لؽكن. أشياء أك رموز شكل في ثواب) ق
 أف لؽكن كائنات شكل في بينما. طلبةال كشهادات كتب على مكتوبة تعليقات
 .جرا كىلم كدبابيس الددرسية، كالدعدات صور، بطاقات شكل في يكوف
 جزئيان  صحيحة إجابات طلبةال أعطى إذا. كامل تعزيز إعطاء خلاؿ من ثواب) ك
 أعطى إذا الدثاؿ، سبيل على. الفور على طلبةال تشغيل للمدرس ينبغي فلا فقط،
 إجابتك نعم،" يذكر أف الدعلم على فيجب فقط، جزئينا صحيحة إجابة طلبةال
 ليست الإجابة أف طلبةال يعرؼ بحيث ،"تحستُ إلى بحاجة تزاؿ لا لكنها جيدة،
 .إجرائها على كلػثو تدامنا، خاطئة
44
 
 الثواب متطلبات لإعطاء ج).
 الدعلمتُ على لغب التي الشركط من العديد ىناؾ الجوائز، أك الثواب منح عند
 :ذلك في بِا مراعاتها،
 كيعرفوف جيدن ا طلبةىم الدعلموف يعرؼ أف جدن ا الدهم من تربوية، مكافآت لدنح )ٔ
 غتَ أك الصحيحة غتَ الثواب أك للمكافآت يكوف أف لؽكن. السريع التقدير
 .مقصودة غتَ عواقب الصحيحة
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 18 .h ,..…uruG idajneM ,namsU rezU .hoM
 
  الآخرين طلبةلل الغتَة أك الغتَة في للطفل الدمنوحة الثواب تتسبب ألا لغب )ٕ
 .مكافأتهم يتم لا كلكن أيضنا، أفضل عملهم أف يشعركف الذين
 أك الثواب في الاستمرار أك الأحياف من كثتَ في. مقتصد لرزية تكوف أف لغب )ٖ
 تعليمية كأداة الثواب ىذه ستفقد الثواب
 العمل في أدائهم طلبةال يظهر أف قبل تقدلؽها خلاؿ من مكافآت تدنح لا )ٗ
 بها كعدت التي الثواب. بأكملو للصف الدمنوحة للمكافآت بالنسبة خاصة
 لبعض صعوبات كستجلب فقط العمل إلى يندفعوف طلبةال ستجعل مسبقنا،
 .ذكاءن  الأقل طلبةال
 استلاـ يتم أف خشية ،الثواب منح على حريصتُ الدعلموف يكوف أف لغب )٘
 54 .بو قاموا الذم العمل من ثوابك طلبةلل الدمنوحة الثواب
 الثواب من الهدف. د)
 بسبب فقط ليس ،الثواب توفتَ ىو الباحث يذكره أف لغب الذم الذدؼ
 على. الإجراءات ىذه في تحقيقو لؽكن شيء ىناؾ كلكن فائدة، لذا ليس التي الإجراءات
 الجيد التقدير إف بل مواد، شكل في فقط ليست التعليم في الثواب فإف التحديد، كجو
 :تشمل الثواب أىداؼ. عالية قيمة ذات ثواب ىو
 .كالضعف الكسل من يعانوف الذين طلبةلل كخاصة ،طلبةال كتحفيز توقظ )ٔ
 .دائمنا أفضل بأعماؿ القياـ على الطلبة شجع )ٕ
 64 .في التعليم الإثارة أك الأنشطة إلى إضافة )ٖ
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 .481 .h,..…sitiroeT nakididneP umlI ,otnawruP milagN
  طلبةال كتحفيز تشجيع ىو) الجوائز( الثواب منح من الغرض فإف عاـ، بشكل
 ،طلبةال اىتماـ كزيادة ،في التعليم الحماس كإثارة دائمنا، أفضل بأعماؿ القياـ على
 الكسل من يعانوف الذين طلبةلل خاصة طلبةال تعلم كتحفيز كإثارة التعلم، عملية كتسهيل
 .كالضعف
 الثواب وظيفة. ه)
 :ىي) الجوائز( الثواب منح كظيفة
 تجعل التي كالدعرفة التقدير أشكاؿ من شكل ىي كالذبة تعليمية، قيمة كجود )ٔ
 .جيد السلوؾ أف يعرفوف الطلبة
 .عاـ بشكل الطلبة قبل من قبولو تم الذم السلوؾ تكرار على الطلبة تحفيز )ٕ
 تقدير على الطلبة لػصل عندما. البيئة تتلقاىا أف لؽكن الذم السلوؾ تعزيز )ٖ
 74 .حسننا يعتٍ يفعلونو ما أف يفهموف فهم لسلوكهم،
 )tnemhsinuPالعقاب (. 1
 العقاب تعريف. أ)
 عقوبة تعتٍ لا ىنا العقابك  التعليم، في يعامل لكنو سلبي، تعزيز ىو العقاب
 طلبةال أخطاء على يعاقب أف لؽكن. تربوية عقوبة كلكنها اليد، قطع علاقة أك السجن
                                                                                                                                                                             
 jahittI.”malsI nakididneP fitkefesreP malaD tnemhsinuP nad draweR“ ,dimah anaidsuR64
 .96 .h ,)6002 lirpA( 5 .oN 4 .loV ,sitrepoK lanruJ
74
 rajaleB isavitoM padahreT namukuH nad haidaH nairebmeP sativitkefE“ ,niduN nahruS
 narajA nuhaT nataleS gnupmaL hilaG yaW amrahD sanuT PMS IIIV saleK kidiD atreseP IAP
 ,)7102 ,gnupmaL radnaB,natnI nedaR NIU malsI amagA nakididneP 1S margorP ispirkS(.”7102/6102
 .26.h
  الدراسية الدواد إلى الإشارة مع الأرض، تجتاح عقوبات شكل في الانضباط انتهاؾ بسبب
 84 .للغاية تعليمي شيء أم أك كراءىم، تُركوا التي
 كاف سواء قصد، عن فيها يتسبب أك ما شخص ُلؽنحها التي الدعاناة ىو العقاب
 العقاب 94 .خطأ أك جرلؽة أك جرلؽة كقوع بعد ذلك إلى كما الددرستُ أك الوالدين أحد
 أف لؽكن كحكيم مناسب بشكل منحها تم إذا لكن سلبي، تعزيز ىي) tnemhsinuP(
 05 .تحفيزية أداة تكوف
 عن طلبةلل تُعطى معاناة شكل في سار غتَ عمل ىو) tnemhsinuP( العقاب
 15 .أخرل مرة أخطائهم تكرار بعدـ طلبةال قلوب في الوعي ترفع بحيث ككعي، قصد
 أك سلبي عمل ىي العقاب أف نستنتج أف لؽكن أعلاه، الدذكور الفهم بعض من
 تكرار بعدـ كيعد نفسو في الوعي يثتَ لشا خطأن، يرتكب شخص على فرضو يتم سارة غتَ
 .أخرل مرة السيئة الأعماؿ
 قائمة انتهاكات يرتكبوف الذين ةبللطل الدمنوحة العقوبة أك العقوبة تكوف أف لغب
 الطلاب كلادة ىو الإسلامية التًبية أىداؼ أحد يكوف بحيث الإسلامي، التعليم على
 الدبادئ عن الإسلامي التعليم فصل لؽكن لا. تحقيقو لؽكن تقي سلوؾ لديهم الذين
 :التالي النحو على ، ٓٔٔ الآية الآية في الله لكلمة كفقنا ىذا. القرآف في الواردة الإسلامية
 ۝۝۝1رَِّحيما اِفِر ٱللََّو لغَِِد ٱللََّو َغُفور َتغُثمَّ َيس ۥَكَمن يَعَمل ُسوءنا أَك َيظِلم نَفَسو ُ
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 .651 .h  ,..… rajaleb igetartS ,niaZ nawsA ,haramrajD irhaB lufiayS
94
 .681 .h ,..…nakididneP umlI ,otnawruP milagN
05
 .49 .h ,..…nad iskaretnI ,namridaS 
15
 rajaleB isatserP natakgnineP malaD tnemhsinuP nad draweR napareneP“ ,nahiaR
 ,noitacudE cimalsI fO lanruJ .”eidiP netapubaK id AMS awsiS padahreT malsI amagA nakididneP
 .911 .h ,)8102(1 .oN 2 .loV
  ayainagnem nad natahajek nakajregnem gnay apaisgnarab naD“: aynitrA
 hallA itapadnem ai ayacsin ,hallA adapek nupma nohom ai naidumek ,aynirid
 )011 : ’asiN-nA .SQ( .”gnayayneP ahaM igal nupmagneP ahaM
. الدغفرة منك طلب إذا ما شخص أخطاء يغفر سوؼ الله أف السابقة الآية توضح
 لغب لذلك ،الرحمن الرحيم الله لأف كالأرض، الجبل من أكبر الخطيئة أف من الرغم على
. خطأن  الطفل ارتكب لو حتى كحناف، لزبة بِودة الأطفاؿ مع يتعاملوا أف الدعلمتُ على
 .ةبكالطل الدعلمتُ بتُ كالحناف الحب من بتوجيو مصحوبة العقوبة تكوف أف لغب
 أخرل مرة لشرح ضجة يثتَكف الذين طلبةال معاقبة لؽكن كالتعلم، التعليم عملية في
 لأف تأجيلها، يتم كلا الفور على العقوبات تنفيذ يتم. للتو الدعلم شرحها التي الدرس مادة
. للتو الدعلم شرحو الذم الدوضوع حوؿ طلبةال من تعليقات على الحصوؿ ىو الذدؼ
 أخطائو يكرركا لن كبالطبع ارتكبها، التي الأخطاء يدركوف بالعقاب يشعركف الذين طلبةال
 تدكنهم لعدـ بالحرج، سيشعركف كبالطبع الثانية الدرة في للعقاب التعرض خشية أخرل، مرة
 25 .ضجة تثتَ عندما للتو الدعلم شرحو ما شرح من
 العقاب أنواع. ب)
 :ذلك في بِا همطلبتل الدعلموف لؽنحها التي العقاب من أنواع عدة ىناؾ
 الدبدئية العقاب) ٔ
 تهدؼ. الانتهاكات تجنب بهدؼ تُنفذ عقوبة ىي للعقوبة السابقة العقاب
 .ذلك يتم بحيث الانتهاكات منع إلى العقاب ىذه
 ةالقمعي العقاب) ٕ
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  انتهاؾ بسبب تنفذ عقوبة ىي) fiserper tnemhsinuP( القمعية العقوبات
 35 .خطأ أك انتهاؾ حدكث بعد العقاب ىذه تنفيذ كيتم كخطأ،
 العقاب منح شروط. ج)
 فرض لشركط بالنسبة. بتهور طلبةال يعاقب لا حتى امتلاكها لغب شركط للعقاب
 :كىي العقوبات
 كلغب تعسفية الدمنوحة العقاب تكوف ألا لغب. مسؤكلة تكوف أف لغب جملة كل )ٔ
 .الطفل بحب ملزمة تكوف أف
 .تعليمية قيمة كذات علاجية العقاب تكوف أف لغب )ٕ
 على سيء تأثتَ لو سيكوف لأنو. انتقامنا أك فردينا تهديدن ا العقاب تكوف ألا لغب )ٖ
 .كالطلبة الدعلمتُ
 .جدن ا قاسية أك عادلة غتَ العقاب سيجعل لأنو ، غاضبنا تكوف عندما تعاقب لا )ٗ
 .مسبقا كالنظر بوعي تعطى أف لغب العقاب )٘
. حقيقية معاناة أك حزف بِثابة ذاتها حد في العقاب تكوف أف ينبغي للطلبة، بالنسبة )ٙ
 .معلمو حب مؤقتنا فقد أنو كيشعر بالأسف يشعر فهو لذلك
 .معاقان  الجسم تجعل بدنية عقوبة تنفذ لا )ٚ
 .كالطلبة الدعلمتُ بتُ الطيبة بالعلاقات العقاب تضر ألا لغب )ٛ
 .الطلبة قبل من كفهمها العقاب فهم لغب )ٜ
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  يدركها أف بعد الجملة مركر بعد الاعتذار على بالقدرة الدعلموف يتمتع )ٓٔ
 45 .الطفل
 العقاب من د). الهدف
 لغب لذلك،. كالتحستُ التوجيو توفتَ ىو الإسلامية التًبية في العقاب من الذدؼ
 تقديم الدعلم على لغب. عقوبة الدعلم عليو يفرض أف قبل كحالتو الطفل شخصية اعتبار
 الأخطاء كيغفر نفسو، تصحيح على كتشجيعو ارتكبها التي الأخطاء حوؿ لو معلومات
 55 .بتصحيحو قاـ قد الطفل يكوف عندما
 
 العربية اللغة تعليم. ب
 تعليم اللغة العربية تعريف. 0
 مثل الدباشر التفاعل سواء ،طلبةكال الدعلم بتُ تفاعل عملية الأساس في ىو ميالتعل
 الاختلافات على بناءن . متنوعة تعليمية كسائل باستخداـ الدباشرة، غتَ أك الدباشرة الأنشطة
  65 .التعلم ألظاط من متنوعة لرموعة باستخداـ التعلم أنشطة تنفيذ لؽكن التفاعل، في
 لتعلم طلبةال كجهود طلبةلل الدعرفة لتدريس الدعلم فهم تتضمن عملية عن عبارة التعلم
 .الدعرفة
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  تؤثر التي كالإجراءات كالدعدات كالدرافق البشرية العناصر من مزيج عن عبارة ميالتعل
 يتكوف الذم التدريس نظاـ في البشر كيشارؾ. التعلم أىداؼ لتحقيق البعض بعضها على
 ذلك في بِا كالدواد الدختبرات الدثاؿ سبيل على الدوظفتُ، من كغتَىم كالددرستُ طلبةال من
 الصوت كشرائط كالأفلاـ، كالشرائح الفوتوغرافي، كالتصوير كالطباشتَ، السبورة الكتب،
 إلى بالإضافة كبصرية سمعية كمعدات دراسية قاعات من كالدعدات الدرافق تتألف. كالفيديو
 كالدمارسة الدعلومات لتقديم كطرؽ زمنية جداكؿ الإجراءات كتشمل كمبيوتر، أجهزة
 75 .ذلك إلى كما كالامتحانات كالتعلم
 " الإلصليزية باللغة عليو ُيطلق الذم تعّلممن كلمة  أيضنا" متعلي" كلمة تعتٍ
 خلاؿ من تغيتَ عملية ىو التعلم ،dragliH ؿ كفقا" درس" ُيسّمى كبالعربية"  gninrael
 جمع لررد ليس التعلم. الطبيعية البيئة في أك الدختبر في سواء التدريب إجراءات أك الأنشطة
 شخص سلوؾ في تغيتَ إلى يؤدم لشا ما، شخص في تحدث عقلية عملية التعلم. الدعرفة
 85 .ما
 من الجيدة العلمية الكنوز نقل في مهم دكر كلذا دكلية تواصل أداة ىي العربية اللغة
 كالنظريات العلـو من العديد تبادؿ خلاؿ من الحياة لرالات جميع كتغطي آخر، إلى جيل
 95 .النبيلة كالقيم كالأمثاؿ كالشعور ، كاحد بفكر الأمة طلبة لتوحيد ككوسيلة
 من كميسر الدعلم مع تعليم اللغة العربية طلبةال لتعليم لزاكلة ىو تعليم اللغة العربية
 الدكونات، من العديد ىناؾ ،تعليم اللغة العربية عملية في. الدرجوة الأىداؼ تحقيق أجل
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95
 .22 .h ,..…edoteM nad barA asahaB ,namhcorrudbA
  طلبةكال الدعلموف. كالدعلمتُ طلبةكال ميالتعل كتقييم التعلم كطرؽ كالدواد التعلم أىداؼ كىي
 .ميالتعل عملية تدير التي الدكونات ىم
 العربية اللغة دور. 1
 من أكثر بها يتحدث التي العالم في الرئيسية اللغات من كاحدة ىي العربية اللغة
 دكلة، ٕٓ من أكثر ِقبل من رسمينا اللغة ىذه استخداـ يتم. البشر من ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٕٓٓ
 فهي لذا العالدية، الإسلامية الديانات كتوجيهات الدقدس الكتاب لغة ىي العربية اللغة لأف
 سواء العالم، ألضاء جميع في الدسلمتُ من الدلايتُ لدئات الأكبر التأثتَ ذات اللغة بالطبع
 06 .العربية غتَ أك العربية الجنسيات
 على أمريكا في. الغربي العالم في جدن ا كبتَة لغة ىي العربية اللغة الحاضر، الوقت في
 الكليات ذلك في بِا مادة، العربية اللغة تجعل لا كلية توجد بالكاد الدثاؿ، سبيل
 التعليم مؤسسة كىي ىارفارد، جامعة تأسست الدثاؿ، سبيل على. كالدسيحية الكاثوليكية
 جورج كجامعة" العلماء" البركتستانت قبل من العالم، في احتًاما الأكثر الخاصة العالي
 ما حد إلى تعد التي العربية للدراسات مراكز لذما ككلالعا كاثوليكية، جامعة كىي تاكف،
 16 .الدعاصرة العربية الدراسات مركز
 تعليم اللغة العربية أهداف. 2
 ىو التعلم. "ميالتعل شكل في فعل الآف ىي التي" التدريس" كلمة من يأتي ميالتعل
 بشكل بالتفصيل شرحو لؽكن لا كالذم البشرم، النشاط من معقد جانب الواقع في
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16
 .51 .h,dibI
  مع طلبةال تفاعل توجيو( طلبةال لتعليم للمعلم الواعي الجهد ىو التعلم من الغرض. كامل
 26 .الدتوقعة الأىداؼ تحقيق أجل من) الأخرل التعليمية الدوارد
 يتمكن حتى ذلك في بِا يستهدفهم العربية اللغة تعلم بأف دحلاف الجويرية صرّح
 قدرة كتعزيز الدوقف، مع التعامل الأقل على أك أصلية كلغة العربية اللغة إتقاف من الطلاب
 بشكل العربية اللغة نطق كلؽكن إليها، الاستماع أثناء العربية اللغة فهم على الطلاب
 اللغة كتابة كلؽكنها ، كاضح بفهم مصحوبة العربية الكتابة قراءة كلؽكن كمناسب، صحيح
 معرفة على قادرين الطلاب جعل إلى تهدؼ ذلك، إلى بالإضافة ٖٙ.كسلاسة بعناية العربية
 جوانب في الأخرل، اللغات عن تدييزىا على قادرين يكونوا كأف العربية اللغة خصائص
 الأمة ثقافة على التعرؼ على قادرين يكونوا كأف ذلك، إلى كما كالذيكل كالدفردات الصوت
 46 .الاجتماعية كالتفاعلات الدعيشية كبيئتها كشخصيتها العربية
 التواصل على القدرة تطوير على قادرنا تكوف أف ىو تعليم اللغة العربية من الذدؼ
 كالتحدث الاستماع ىي اللغة في مهارات أربع تتضمن كالتي ككتابينا، شفهينا العربية باللغة
 لتصبح الأجنبية اللغات إحدل باعتبارىا العربية اللغة بألعية الوعي كتعزيز كالكتابة كالقراءة
 .الإسلامية التعاليم مصادر يفحص الذم خاصة للتعلم، الرئيسية الأداة
 تعليم اللغة العربية وظيفة. 3
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  كالوظائف الفردية الوظائف: لعا قسمتُ، إلى تعليم اللغة العربية كظيفة تنقسم
 ككظائف نفسية، ككظائف إنسانية، كظائف من الفردية الوظائف تتكوف. الاجتماعية
 مقنعة، ككظائف تفاعلية، كظائف الاجتماعية الوظائف تشمل نفسو، الوقت كفي إبداعية،
 .ثقافية ككظائف
 تعليم اللغة العربيةل كظائف ثلاث ىناؾ الفردية، الوظيفة ىذه في الفردية، ةفأ). الوظي
 شفهيان  التواصل على طلبةال قدرة كىي الإنسانية، الوظيفة: كىي كتحقيقها، تحقيقها لؽكن
 كالدفاىيم، بالبيانات لرهزنا يظهر أف يريد شيء كىو الجوىرية، أفكارىم عن للتعبتَ ككتابيان 
 .لديها التي كالدعرفة
 النفسية الحالة على كبتَ بشكل إدراكها، في الواقع في اللغة تلك النفسية، الوظيفةب). 
 بالعكس، العكس كأحياننا مكانتها، من كترفع حافزنا تصبح الأحياف بعض كفي ،طلبةلل
 الكفاءة لصحت إذا الدراسي، الفصل ىذا في. مكانتو من كيهتُ ثابتنا الإنساف جعل كىو
 .النفسي لتطوره كفقنا طلبةال لغعل فهذا كاستخدامها، اللغوية
 بإبداع الدرتبط كالإبداع الجمالية العملية إلى الوظيفة ىذه تؤدم يالية،الخ وظيفةج). ال
 من قليل عدد على يقتصر كلكن الخيالية، الوظيفة ىذه طلبة كل لؽتلك لا. كالنثر الشعر
 .كفطرة بل مهنتهم في خاصة مهارات بالفعل لديهم الذين طلبةال
 بالوظائف تتعلق جوانب ثلاثة الاجتماعية الوظيفة ىذه تشمل الاجتماعية، الوظيفة. )د
 ، كىي:كالثقافية كالإقناعية التفاعلية
  بتُ للتواصل كوسيلة اللغة فيها تستخدـ كظيفة ىي التفاعلية، الوظيفة )ٔ
 الدكاتب أك الأندية في أك الطريق على أك الدنزؿ في سواء يـو ، كل الأشخاص
 .ذلك إلى كما الحكومية
 في سواء الحديث، المجتمع احتياجات تلبية إلى تهدؼ كظيفة ىي الدقنعة، الوظيفة )ٕ
 أف للؤب لؽكن الدقنعة، الوظيفة ىذه خلاؿ من. العاـ كالحوار الأسرة سياؽ
 مع الدعلمتُ ككذلك ابنتها، مع تنفذىا أف لؽكن الأـ ككذلك ابنو، إقناع يدرؾ
 توجيو أيضنا لؽكن الدقنعة، الوظيفة ىذه خلاؿ من ذلك، على علاكة. الطلبة
 .كالعالم للدين مفيد أمر كىو الختَ، فعل إلى الدتدربتُ
 الثقافة كتطبيق التعلم، عملية في غالبنا تستخدـ كظيفة ىي الثقافية، الوظيفة )ٖ
 تتمثل كالتي الحياة، كظيفة كىي التالي، الجيل إلى تنتقل ثم كالحديثة، الكلاسيكية
 56 .كالاستماع كالتحدث كالقراءة الكتابة في مهاراتها في
 تعليم اللغة العربية في التعزيز ج. تطبيق
 ىذا تكرار احتماؿ من يزيد أف لؽكن لسلوؾ استجابة ىو) tnemecrofnieR( التعزيز
 الدشاركة في نشاطنا أكثر يكونوا حتى تشجيعهم أك طلبةال ثواب إلى الإجراء يهدؼ. السلوؾ
 التعلم عملية تجاه إلغابي موقف شكل في تأثتَ لو تعزيز 66 .التعليمية كالتفاعلات التدريس في
 التعلم، الدافع كزيادة كتحفيز الدرس، إلى طلبةال انتباه زيادة ىو ذلك من كالذدؼ طلبةلل
 76 .الدنتجة طلبةال سلوؾ كتعزيز التعلم أنشطة كزيادة
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 .dibI
  الددرسة في تعليم اللغة العربية في يطبق كعقاب ثواب شكل في التعزيز تطبيق يعد
 يكوف بحيث الدعلمتُ قبل من الدستخدمة طريقةال أحد الدتكاملة الابتدائية الاسلامية لزمدية
 كتعزيز طلبةال كانضباط الدراسي التحصيل كزيادة فضولذم كإثارة للتعلم حماسا أكثر طلبةال
 الثواب كجود يدعموف الذين الدعلمتُ فقط ليس حتى. اللغة العربية تعلم في طلبةال اىتماـ
 .طلبةال يدعمهم أيضنا كلكن كالعقاب
 في ذلك كيتم ،طلبةال بها قاـ التي الإجراءات على الدعلم فعل رد ىي كالعقاب الثواب
 التعليمية العملية في كالعقوبات الثواب توفتَ فإف كبالتالي. كالشخصية السلوؾ لتحستُ لزاكلة
 تنفيذ في كأصعب أفضل بشكل طلبةال ىؤلاء إرادة زيادة كىي معينة، كغايات أىداؼ لو
 للمشاركتُ الحميدة الأخلاؽ تشكيل ذلك في بِا بها، قاموا التي الإلغابية الإجراءات
 .الدتعلمتُ
 يكونوا بحيث ،طلبةلل تعليمي حافز ككذلك كإبداعية لشتعة تعليمية أدكات ىي الثواب
 الدتعلقة تلك أك الحرؼ أك بالسلوؾ الدرتبطة تلك سواء جيد، بشكل التعلم على اعتيادنا أكثر
 أكلئك إلصازات تحستُ أك لتحستُ لزاكلة في التعلم، عملية في نشاطنا أكثر). الذكاء( بالعقل
 .حققهم الذين
 من العقاب مع كلكن ،طلبةلل لشتعة ليست تعليمية أداة ىي العقاب أف حتُ في
 دائمنا يفعل حتى م،يالتعل عملية في السيئة الأعماؿ ترؾ على طلبةلل حافزنا تكوف أف الدتوقع
 .كللآخرين لنفسو كالدفيد الختَ
 
 المتعلقة السابقة د. البحوث
  لؽكن بحيث البحوث إجراء في الباحثة مراجع أحد السابق البحث ىذا أصبح
 الدراسات بعض من. إجراؤه تم الذم البحث دراسة في الدستخدمة النظريات إثراء للمؤلف
 الباحثة لكن. الدوضوع ببحث الذم اجريتو الباحثة نفس لػمل بحثنا الدؤلفوف لغد لم السابقة،
 ىو يلي ما. الباحثة بحث في الدراسة مادة إثراء في مرجع/  كتوضيح الأبحاث بعض تثتَ
 .الباحثة أجراه الذم بالبحث الدتعلق السابق البحث
تعليم  تحفيز على كالدعاقبة الذدية فعالية" الدعنوف سرىاف الدين كتبها الرسالة العلمية
بِدرسة توناس درما الدتوسطة الحكومية كام  الثامن الصف درس دين الاسلاـ لدل طلبة
 كالتي أجريت التي ثالبح نتائج مع" ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ غاليو لامبونج الجنوبية للعاـ الدراسي 
بِدرسة توناس درما الدتوسطة  الثامن الصف لدل طلبة كالعقوبات الذدايا إعطاء أف تبتُ
 التعلم التحفيز توفر أف لؽكن فعاؿ بشكل تنفيذىا الحكومية كام غاليو لامبونج الجنوبية
 86 .طلبةلل
 الثواب طريقة  تطبيق" البحث بعنواف) ٕٛٔٓ( بنتورك جارات كتبها الرسالة العلمية
منطقة  الثانوية الحكومية درسةبِ الثامن الصف في الحديثك  الكريم القرآف ميتعل في كالعقاب
 أف الدراسة نتائج كأكضحت".  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسية السنة منطقة بيولالي تيموففرعية 
 أك كلمات شكل في الدكافئ القرآني الحديث تعلم في كالعقاب الثواب طريقة تطبيق عملية
 أك ، اللمس طريق عن الثواب أك ، الاقتًاب طريق عن ، كالجسم الوجو حركات ، جمل
 الحرماف أك سارة غتَ بأفعاؿ الطفل قياـ ىو العقاب ثم. الأشياء أك الرموز طريق عن الثواب
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 rajaleB isavitoM padahreT namukuH nad haidaH nairebmeP sativitkefE“ ,niduN nahruS
 narajA nuhaT nataleS gnupmaL hilaG yaW amrahD sanuT PMS IIIV saleK kidiD atreseP IAP
 .)7102,gnupmaL radnaB,natnI nedaR NIU malsI amagA nakididneP 1S margorP ispirkS(.”7102/6102
  ىذا أف ىو كالدؤلف الدراسة ىذه بتُ الفرؽ. الفور على الألم كاستخداـ) الإلغاء أك الإلغاء(
 تطبيق الكاتب يفحص بينما القرآني الحديث تعلم في كالعقاب الثواب تطبيق يدرس البحث
 96 .تعليم اللغة العربية في) كالعقاب الثواب( التعزيز
 على كالعقاب الثواب تأثتَ" البحث بعنواف) ٕٚٔٓ( مريم ستي كتبها الرسالة العلمية
الددرسة العالية الاسلامية  في عشر الحادم الصف طلبة لدل العربية اللغة ميبتعل الاىتماـ
 أف ىي بحثو نتائج".  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالحكومية غودياف سليماف يغيانرتا السنة الدراسية 
 اختبار نتائج مع. تعليم اللغة العربية حةلدصل كالعقوبات الثواب منح في كبتَنا تأثتَنا ىناؾ
 المحسوبة t بالقيمة عنها التعبتَ يتم كالتي) الكفاية فيو بِا قوية الفئة( ٙٛٗ.ٓ البالغ الارتباط
 توضيح تم ،ٖٜٜ.ٔ في عليو الحصوؿ تم الذم t> ٘ٚ.ٗ جدكؿ في عليها الحصوؿ تم التي
 الاىتماـ أف على تنص كالتي ،ٝ ٙ.ٖٕ بنسبة مسالعة كىناؾ. aH كمقبوؿ مرفوض 0H أف
 ،كالباحثة ستي مريم بحث بتُ الفرؽ. كالعقاب الثواب طريق عن أيضنا تحديده يتم بالتعلم
 يفحص بينما التعليمية، طلبةال اىتمامات على كالعقاب الثواب تأثتَ يدرس ،لستي مريم بحث
 07 .تعليم اللغة العربية في التعزيز تطبيق الباحثة
 الأبحاث عليها تركز التي الدشكلة نفس على أعلاه الدذكورة الثلاث الدراسات تركز
 بؤرة في يظهر الاختلاؼ كلكن. الددرسة في التعلم بتعزيز يتعلق فيما كىي إجراؤىا، يتم التي
 عند التعلم على الحافز زيادة حوؿ البحث من الدزيد ىو نودين سورىاف بحث فإف اىتمامو،
                                                             
96
 na’ruQ narajalebmeP malaD tnemhsinuP nad draweR edoteM napareneP“ ,orotniB tarajD
 narajA nuhaT ilaloyoB .baK .omiS .ceK nomeT iregeN hayiwanasT hasardaM id IIIV saleK stidaH
 .)8102,atrakaruS,atrakaruS NIAI malsI amagA nakididneP 1S margorP ispirkS(.”8102/7102
07
 rajaleB taniM padahreT tnemhsinuP nad draweR nairebmeP huragneP“ ,mayraM itiS
 ispirkS(.”7102/6102 narajA nuhaT atrakaygoY namelS naedoG NAM id IX salek awsiS barA asahaB
 .)7102,atrakaygoY,agajilaK nanuS NIU barA asahaB nakididneP 1S margorP
  طريقة الثواب تطبيق كيفية في بنتورك جارات بحث يبحث ثم. طلبةلل كالعقاب الثواب منح
 طلبةال اىتماـ ستي مريم بحث كيفحص. الددرسة في الشريف الحديث تعلم في كالعقاب
 لكن تقريبنا، الثاني البحث البحث ىذا موقع يشبو. طلبةلل كالعقاب الثواب منح عند بالتعلم
 دل طلبةل تعليم اللغة العربية في التعزيزات تطبيق كيفية في يبحث البحث ىذا أف ىو الفرؽ
 .لامبونج رابند تكاملةالد الاسلامية ةالابتدائي بِدرسة لزمدية  الخامس الصف
 إطار التفكير ه. 
 في ألعية أكثر كجعلهم كفهمهم البشر لفهم طلبةلل تعليمية عملية ىو التعليم
 بشرنا ليصبحوا طلبةال إمكانات تنمية ىو نفسو التعليم من الغرض فإف ثم كمن التفكتَ،
 مواطنتُ كأصبحوا الاستقلاؿ، الإبداع، كالقادر، كالدعرفة، كالصحي، القدير، بالله يؤمنوف
 تحقيق تعيق أف لؽكن مشاكل ىناؾ التعليم عملية في ذلك، كمع أيضنا مسؤكلتُ دلؽقراطيتُ
 التعليمية الدؤسسات من العوائق ىذه تنشأ أف لؽكن. كجو أكمل على التعليمية الأىداؼ
 .أنفسهم طلبةال كمن كالبيئة
في  الانضباط كعدـ ،في التعليم الدافع إلى الافتقار في الدشكلات إحدل كتتمثل
 حل ىناؾ يكوف أف لغب لذلك. طلبةال تعلم نتائج كالطفاض بالتعلم الاىتماـ كعدـ ،التعليم
 عملية في التعزيز كعقاب ثواب تطبيق طريق عن كبالتحديد الدشاكل، ىذه على للتغلب
 .ميالتعل
منح الدمتع التقدير أشكاؿ من شكل ىي الثواب
ُ
 نتائج على حصلوا لأنهم طلبةلل كالد
 يُلحق سارة غتَ أك سلبي إجراء ىو العقاب. التعليمية العملية في تحقيقها تم جيدة
  تكرار بعدـ كيعد بأنفسهم الوعي زيادة إلى يؤدم بحيث أخطاء، يرتكبوف الذين بالأشخاص
 .أخرل مرة السيئة الأعماؿ
 النحو على الدراسة ىذه في التفكتَ إطار كصف لؽكن ، أعلاه الوصف على بناءن 
 :التالي
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